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Кредитори при оцінці надійності забезпечення окрім розгляду 
питання можливості його швидкої реалізації на ринку використо-
вують такі критерії: співвідношення вартості заставного майна і 
суми кредиту, коливання ринкової вартості, здатність банку здій-
снювати контроль за заставним майном. Відповідна забезпече-
ність кредитів є не менш важливою, ніж фінансова стабілізація та 
посилення платіжної дисципліни об’єктивною умовою розши-
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Развитие мирового хозяйства, международной кооперации и 
специализации во второй половине ХХ века привело к росту объ-
емов мирового товарооборота. Для осуществления сделок необ-
ходимы все большие объемы различных валют.  
Нестабильность котировок валют во времени и пространстве 
привела к появлению особого вида дохода — курсового дохода, 
то есть дохода, полученного за счет разницы между ценой по-
купки и продажи валюты в течение некоторого промежутка вре-
мени или на некотором пространстве. 
Возможность получения данного вида дохода привело к появле-
нию особого вида участников валютного рынка — валютных спе-
кулянтов, целью которых является получение максимального дохо-
да в условиях неопределенности за счет разницы между ценой 
покупки и продажи. Данный доход им обеспечивается операциями 
экспортеров и импортеров, приобретающих валюту для обеспече-
ния сделок с реальными товарами, государством, приобретающим 
валюту для обеспечения выплат по государственному долгу и под-
держанию стабильного курса национальной валюты, и домохозяй-
ствами, приобретающими иностранную валюту как средство пла-
тежа при выезде за рубеж, а также за счет менее удачливых других 
валютных спекулянтов и валютных спекулянтов, играющих на дру-
гих временных горизонтах. Для экспортеров, импортеров, государ-
ства и домохозяйств покупка валюты в данном аспекте есть сама 
цель, поэтому понесенные потери за счет изменения курса валюты 
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не являются существенными для них. Вместе с тем в целях защиты 
себя от значительных изменений курса валют эти участники могут 
использовать различные способы хеджирования, например такие, 
как валютные фьючерсы и опционы. 
При оценке возможного дохода валютные спекулянты могут 
принимать решения, исходя из значений котировок на минутных, 
часовых, дневных, недельных и прочих временных горизонтах.  
В зависимости от выбранного горизонта он может использо-
вать методы технического или фундаментального анализа. 
Главными видами риска для валютного спекулянта являются: 
 неправильная оценка направления движения тренда на ис-
следуемом временном отрезке; 
 запаздывающая реакция на разворот тренда. 
Для снижения данных рисков существуют различные методы. 
Главной предпосылкой для этих методов является постулат тех-
нического анализа — цена учитывает все. 
Одной из основных проблем является построение индикатора, 
сигнализирующего о наступлении рискового события. Этот ин-
дикатор должен выступать количественной оценкой рисковости 
изучаемой валюты. 
В качестве подобных индикаторов некоторые ученые предлага-
ют брать различные вариации нормированных средних цен валюты 
на изучаемом временном интервале. Главным критерием достовер-
ности индикатора может служить ретроспективный анализ. 
Данный доклад является началом исследований автора в об-
ласти построения возможных индикаторов рисковости валют при 
спекулятивных валютных операциях.  
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ПРОЦЕДУРИ КООРДИНАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ  
ТА ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
Необхідність координації грошово-кредитної і податково-
бюджетної політики з’являється, якщо вони розробляються та 
впроваджуються незалежно. Координація політик полягає у ви-
роблені та реалізації їх таким чином, щоб вони не суперечили 
одна іншій та в комплексі сприяли досягненню загальних цілей 
економічної політики. Іншими словами, грошово-кредитна і по-
датково-бюджетна політика є скоординованими, коли їх цілі є 
спільними, або не суперечливими. 
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